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“Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (Terjemahan QS Al-An’am: 162) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain”. (Terjemahan QS Alam Nasyrah: 6-7) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.  
(Terjemahan QS Al-Baqarah: 216) 
 
“Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari, dan jika engkau        
di pagi hari janganlah menunggu sore, manfaatkanlah masa sehat sebelum datang 
masa sakitmu dan saat hidupmu sebelum datang kematianmu”. (HR. Bukhari) 
 
“Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah 
memandang kedudukannya. Dan manusia yang paling banyak keutamaannya 
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sampai saat ini. Semoga karya ini menjadi langkah awalku untuk membahagiakan 
Ibu dan Bapak.  
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Revina Andayani, J500090013, 2012. Perbedaan Rerata Nilai VO2 Maks antara 
Mahasiswa yang Teratur Berolahraga dan Mahasiswa yang Tidak Teratur 
Berolahraga di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. 
Partisipasi masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga terus mengalami 
penurunan, yaitu dari 25,4% (2003), turun menjadi 23,2% (2006), dan terakhir 
turun menjadi 21,8% (2009). Hasil pengukuran tingkat kesegaran jasmani di 22 
provinsi adalah 34,4% kurang, 9,53% baik, sedangkan sisanya dinyatakan sedang. 
Peningkatan kesegaran jasmani dapat dilakukan dengan cara berolahraga secara 
teratur. Peningkatan kesegaran jasmani tersebut diukur dengan menilai perubahan 
ambilan O2 maksimum (VO2 maks). 
Desain penelitian menggunakan metode penelitian analitik observasional 
(non-experiment) dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan pada 
bulan Juli sampai September 2012 di Laboratorium Biomedik sub I Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan sampel mahasiswa 
laki-laki yang teratur dan tidak teratur berolahraga umur 18-25 tahun. Besar 
sampel minimal sebanyak 25 subjek perkelompok. Teknik pengambilan sampel 
dengan metode purposive sampling. Perbedaan rerata nilai VO2 maks antara 
mahasiswa teratur berolahraga dan mahasiswa tidak teratur berolahraga dianalisis 
dengan uji t dua kelompok tidak berpasangan dengan program SPSS 19.0          
for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan perbedaan rerata nilai VO2 maks antara 
mahasiswa yang teratur berolahraga (71,55 mL/kgBB/menit) dan mahasiswa yang 
tidak teratur berolahraga (57,12 mL/kgBB/menit). Hasil uji t dua kelompok tidak 
berpasangan menunjukkan significancy 0,000 (p<0,001). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rerata nilai VO2 maks mahasiswa yang teratur berolahraga 
lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak teratur berolahraga di Universitas 
Tunas Pembangunan Surakarta. 
 
 


















Revina Andayani, J500090013, 2012. The Difference of The Mean Value VO2 
Max between The Students who Exercises Regularly and Not at Tunas 
Pembangunan Surakarta University. 
Indonesian society participation in sports has decreased, from 25.4% (2003), 
dropped to 23.2% (2006), and finally fell to 21.8% (2009). The results                 
of measurements of the level of physical fitness in 22 provinces are 34.4% less, 
9.53% better, while the rest is medium.  Improved physical fitness can be done by 
exercising regularly. It was measured by assessing the change in maximum O2 
uptake (VO2 max). 
The study design is using observational analytic study (non-experiment) with 
cross sectional design. The study was conducted from July to September 2012     
in Biomedical Laboratory sub I Faculty of Medicine, University of 
Muhammadiyah Surakarta with samples of male college students were regular and 
irregular exercising aged 18-25 years. The minimum sample are 25 subjects each 
group. The uptake sample technique with purposive sampling method. VO2 max 
between the students who exercises regularly and not were analyzed by t test 
unpaired two groups through SPSS 19.0 for windows. 
The results showed the difference of the mean value VO2 max between the 
students who exercises regularly and not is 71.55 mL/kg weight/min and       
57.12 mL/kg weight/min. The results showed two unpaired groups significance 
0.000 (p<0.001). It showed that the mean value of VO2 max between students 
who exercise regularly are higher than who do not regularly at the Tunas 
Pembangunan Surakarta University. 
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